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MOTTO 
”Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakanya, dan 
sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian 
akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna” 
(QS. An Najm : 39-41) 
 
”Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 
orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah 
kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu. Hanya kepada Aku kembalimu” 
(QS. Luqman : 14) 
 
”Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim” 
(HR. Ibnu Majah dan Ath-Thabrani) 
 
”Saya tak pernah menunggu dunia dan seisinya tersenyum, karena keceriaan 
saya selalu ada untuk mereka J ” 
(Penulis) 
 
”Jika letih memandang langit karena melihat bintang, cobalah lihat kedasar 
laut!!. Ada bintang yang tak kalah indah didalamnya” 
(Penulis) 
 
”Nama lain dari Keajaiban adalah Kerja Keras” 
(Drama Korea : To The Beautifull You) 
 
”I think it’s miracle for two people to like each other at the same times, one 
day,,,,,, I’ll have this miracle too right?” 
(Drama Korea : Play Full K***) 
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ABSTRAK 
Dwi Eka Yanti. K4309025. PENGARUH MODEL PROJECT BASED 
LEARNING (PjBL) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
SISWA KELAS X SMA  NEGERI 2 KARANGANYAR TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Mei 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh model Project 
Based Learning (PjBL) terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMA N 
2 Karanganyar pada mata pelajaran biologi tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi experimental 
research) menggunakan Post-test Non Equivalent Group Design menggunakan 
teknik pengambilan sampel secara cluster sampling. Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa kelas X SMA N 2 Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 
sebanyak 288 siswa, sedangkan sampel terdiri dari dua kelas, yaitu satu  kelas 
kontrol sebanyak 33 siswa dan kelas eksperimen sebanyak 35 siswa. Kelas kontrol 
menggunakan metode pembelajaran ceramah bervariasi dan kelas eksperimen 
menggunakan model Project Based Learning (PjBL). Teknik pengumpulan data 
menggunakan soal tes, dan lembar observasi. Uji hipotesis penelitian 
menggunakan uji t.  
Hasil penelitian menunjukan model Project Based Learning (PjBL)  
berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Nilai rata-rata 
kemampuan berpikir kritis di kelas eksperimen yang menggunakan model Project 
Based Learning (PjBL) dalam pembelajaran lebih tinggi dibandingkan dengan 
kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah bervariasi. 
Simpulan penelitian ini adalah model Project Based Learning (PjBL) 
berpengaruh nyata terhadap kemampuan berpikir kritis  siswa kelas X SMA 
Negeri 2 Karanganyar semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 
 
 
 
Kata kunci : model Project Based Learning (PjBL), kemampuan berpikir kritis 
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